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Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan infrastruktur yang 
semakin pesat mengakibatkan terjadinya persaingan diantara perusahaan, 
sehingga perusahaan harus mampu bertahan serta meningkatkan kinerja usahanya 
agar dapat meningkatkan daya tarik investor melakukan investasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis rasio keuangan dan return saham 
pada suatu perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham 
apakah dalam kondisi undervalued atau overvalued dengan menggunakan salah 
satu analisis valuasi saham yaitu metode Discounted Cash Flow (DCF).  
 
Dalam penelitian ini terdapat 10 sampel dari Perusahaan Sub Sektor 
Transportasi Laut yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018. Hasil analisa dalam 
penelitian ini kondisi saham APOL, BBRM, BLTA, CANI, LEAD, MBSS, PTIS, 
dan SOCI (2015 & 2016) mengalami overvalued  dimana harga pasar lebih tinggi 
dari harga wajar, maka bagi investor sebaiknya menjual saham perusahaan. 
Sedangkan  BULL, HITS, dan SOCI (2017 & 2018) mengalami undervalued 
dimana harga pasar lebih rendah dari harga wajar maka sebaiknya investor 
membeli saham tersebut. 
 
 




















This research is motivated by the rapid development of infrastructure 
resulting in competition among companies, so that companies must be able to 
survive and improve their business performance in order to increase the 
attractiveness of investors to invest. The purpose of this study is to determine the 
analysis of financial ratios and stock returns in a company as the basis for making 
stock investment decisions whether in undervalued or overvalued conditions using 
one stock valuation analysis, namely the Discounted Cash Flow (DCF) method.  
 
In this study, there were 10 samples from the Sea Transportation Sub-
Sector Companies Listed on the IDX for the 2015-2018 Period. The results of the 
analysis in this research are that the condition of the shares of APOL, BBRM, 
BLTA, CANI, LEAD, MBSS, PTIS, and SOCI (2015 & 2016) is overvalued where 
the market price is higher than the fair price, so investors should sell the 
company's shares. Meanwhile, BULL, HITS, and SOCI (2017 & 2018) are 
undervalued where the market price is lower than the fair price, so investors 
should buy these shares. 
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